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ABSTRAK
Peracangan sistem keamanan gudang menggunakan Delphi
di PLN (PERSERO) GI Ponorogo
Didik Purna Setiawan(11531092)
Teknik Informatika
Beberapa masalah yang terdapat pada gudang di PT. PLN Gardu Induk
ponorogo adalah hilang atau berpindahnya tempat barang barang di gudang hal
ini mengakibatkan menyita waktu ketika akan dilakukan pengecekan barang
kembali maupun pencarian barang. Untuk itu dirasa sangat perlu untuk merancang
suatu sistem informasi keamanan gudang yang diharapkan bisa mempermudah
perusahaan dalam pengecekan dan melaporkan informasi tentang permasalahan
barang – barang di gudang. Penulisan Skripsi ini bertujuan merancang suatu
sistem yang baru akan dapat mengatasi masalah jika ada pencurian atau
pemindahan suatu barang tanpa izin supervisior. Perancangan Aplikasi ini
menggunakan Bahasa pemrograman Borland Delphi 7 yang digunakan, hasil
akhir dari perancangan dari aplikasi ini berupa Informasi laporan sms dan alaram
(ketika ada benda asing yg masuk gudang) terhadap nomor Handphone yang telah
didaftarkan.




Segala puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT
yang telah melimpahkan Rahmat, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat
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PONOROGO” tepat pada waktunya.
Skripsi ini, penulis ajukan guna memenuhi persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana Komputer Program Strata Satu (S-1) Fakultas Teknik
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